



ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɿɫɧɭɸɱɨʀɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɜɞɚɧɿɣɨɛɥɚɫɬɿ, ɲɢɪɨɤɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦ 
ɞɭɦɨɤ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɚɜɬɨɪɿɜ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɹɤ ɜɟɞɭɱɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ɋɭɬɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɩɨɥɹɝɚɽɭɪɨɡɝɥɹɞɿɨɛ
ɽɤɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɽɞɧɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ  ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɿ  
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛ
ɽɤɬɚ. ɍ ɧɚɲɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ ɦɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɨɦɨɛ
ɽɤɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɩɨɝɥɹɞɭɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ. Ɋɟɫɭɪɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɬɚɤɿ ɿɞɟʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤ: ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɪɿɜɧɿɜɧɭɬɪɢ- ɿɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣ (ɨɛɦɿɧɿɜ), ɦɨɠɥɢɜɭɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɶ, 
ɳɨɨɩɢɫɭɸɬɶɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɭɪɨɡɜɢɬɤɭɨɛ
ɽɤɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɨɳɨ. [1,2]. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɩɢɫɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ 
ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɞɚɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ 
ɜɢɦɨɝɢɞɨɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ), ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ʀʀɰɿɥɶɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɢɫɬɟɦɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜ, ɹɤɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɹɤɨɫɬɿ  ɨɫɜɿɬɢ, ɽɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. Ɋɟɫɭɪɫɧɢɣ 
ɨɩɢɫɹɜɢɳɡɩɨɝɥɹɞɭɬɚɤɢɯ  ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɬɟɨɪɿʀɫɢɫɬɟɦɹɤɨɛɦɿɧɿɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, 
ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢ ɜɢɱɥɟɧɨɜɭɜɚɧɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɞɜɨɯ ɹɤɿɫɧɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɿɜɢɜɱɟɧɧɿ ʀɯɧɶɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɧɭɬɪɿɲɧɹɩɨɛɭɞɨɜɚɫɢɫɬɟɦɢɧɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ, ɚɜɰɟɧɬɪɿɭɜɚɝɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ” ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɥɸɞɢɧɚ), ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ "ɠɢɜɭ" ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, 
 ɩɨɛɭɞɨɜɚɹɤɨʀɡɧɚɱɧɨɫɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɧɿɠɩɨɛɭɞɨɜɚɫɢɫɬɟɦɢ „ɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ”, ɿ 
ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɦɿɪɭ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ  („ɧɟɠɢɜɿ” ɨɛ
ɽɤɬɢ). ɉɟɪɟɜɚɝɢ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɛɭɞɿɜɥɿɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ „ɥɸɞɢɧɚ”. Ɇɢɜɢɯɨɞɢɦɨɡɬɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɜɢɜɱɚɽ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ɚ ɧɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɚɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɧɲɿ ɧɚɭɤɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ).  
ɉɪɢɨɩɢɫɿɬɚɤɢɯɹɤɿɫɧɨɪɿɡɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɹɤ „ɥɸɞɢɧɚ” ɿ „ɡɚɫɿɛɜɢɦɿɪɭ”, ɳɨɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɨɽʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɞɟɹɤɚ ɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɢɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 




ȱɞɟɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɩɪɢɤɥɚɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɡɩɨɝɥɹɞɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿ ʀʀ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɛɨ, ɿɧɚɤɲɟ 
ɤɚɠɭɱɢ, ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸɜɚɬɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɟɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɳɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɰɟɫ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɜɢɦɿɪ, ɽɣɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɞɢɧɚɦɿɱɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɭ 
ɱɚɫɿ. Ɍɭɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɱɚɫɨɜɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɽ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɥɸɞɢɧɚ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɧɚɩɨɜɧɹɸɬɶɫɹ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɬɚɤɿ ɹɤ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɰɿɧɤɚ, ɩɨɦɢɥɤɚ ɿ ɬɞ.  ɐɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ 




ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɿɪɭ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɨɛ
ɽɤɬɨɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɦɢ 
ɮɿɤɫɭɽɦɨ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ 
ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɿɪɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɧɟʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ.  
ɋɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɝɪɚɧɢɰɹɯɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɭɛ
ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɫɬɭɩɚɽɜ 
ɞɜɨɯ ɿɩɨɫɬɚɫɹɯ, ɿ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɿɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣɨɛ
ɽɤɬ, ɿɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɳɨ, ɭɦɿɪɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɩɟɪɟɬɟɪɩɥɸɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɦɿɧɢ. ɋɚɦɟ ɡɦɿɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɭɹɤɨɦɭɥɸɞɢɧɚɽɥɢɲɟɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɥɸɞɢɧɚ – ɧɟɠɢɜɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ», ɿ ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(„ɥɸɞɢɧɚ”) ɰɿɥɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭɫɚɦɟ 
ɧɚɪɨɡɝɥɹɞɿ (ɚɧɚɥɿɡɿ) ɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɜɰɿɣɫɢɫɬɟɦɿ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɬɢɦ, ɳɨɝɨɥɨɜɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɭɛ
ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɡɡɚɫɨɛɨɦɜɢɦɿɪɭ, ɹɤ 
Äɧɟɠɢɜɢɦ” ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɽ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɨɡɧɚɤɜɥɚɫɧɟɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 




ɜɢɦɿɪɭ. ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɟɦ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ, ɛɟɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ 
 ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɦɿɪɭ ɜɬɪɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɦɨɠɧɚɩɪɢɣɧɹɬɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ „ɫɭɛ¶ɽɤɬ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ”. Ɍɨɞɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɞɚɧɿɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ 
ɡɞɨɛɭɜɚɽ ɨɡɧɚɤɢ „ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ
ɹɡɤɭ”. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɭ ɞɚɧɿɣ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɜɨɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, 
ɬɨɛɬɨɫɥɭɠɢɬɢɫɬɢɦɭɥɨɦɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɰɿɽʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɧɚɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ. Ɂ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ „ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ” ɦɨɠɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɡɚɦɤɧɭɬɢɦ ɰɢɤɥɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɯɨɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɦɿɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜ ɫɨɰɿɭɦ ɿ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ „ɪɨɡɿɦɤɧɭɜɲɢ” ʀʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɝɪɚɧɢɰɹɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ „ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ 
ɜɢɦɿɪɭ” ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɝɪɚɧɢɰɹɦɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹ „ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ” ɿ „ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ, ɭ 
ɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɧɚɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɜɢɦɿɪɭɿ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɰɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ɍɚɤ, ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ „ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛɜɢɦɿɪɭ” 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɛ




ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ  ɞɨɨɬɪɢɦɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɨɛɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭ ɦɿɪɭ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ʀɦ ɡɧɚɧɶ ɿ ɡɜɢɱɨɤ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɣɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ 
 ɫɩɨɠɢɜɚɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɞɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɹɤɬɨɝɨ, ɞɥɹɤɨɝɨ, ɜɪɟɲɬɿ 
ɪɟɲɬ, ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ, ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɭɜɜɟɞɟɧɧɿɪɹɞɭɨɛɦɟɠɟɧɶɧɚɫɤɥɚɞ ɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹɞɚɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ.  
ɐɿɥɶɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɫɨɛɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɭ ɹɤ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ „ɧɟɠɢɜɿ” ɟɥɟɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɭ) ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɽ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ 
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɨɛɪɚɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
Ɂɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɨɱɤɢɡɨɪɭ, ɱɢɦɬɨɱɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɬɢɦɬɨɱɧɿɲɟɦɨɠɧɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢɡ 
ɨɰɿɧɤɢɧɚɹɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɨɝɥɹɞɭ  ɩɪɢɰɶɨɦɭɧɚɜɢɯɿɞɧɭɪɟɫɭɪɫɧɭɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦɢ „ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛɜɢɦɿɪɭ”. Ɍɭɬɦɨɠɧɚɜɢɯɨɞɢɬɢɡ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɳɨɛɭɞɶɹɤɢɣɡɚɫɿɛɚɛɨɡɧɚɪɹɞɞɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɸɱɢɥɸɞɢɧɿ 
ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭɰɿɥɟɣɿɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭ - ɰɟ 
ɬɟɠ ɡɚɫɿɛ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɜɢɯɿɞɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɦɿɪɭ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɤɥɚɞɚɽɧɚɧɶɨɝɨɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭɩɪɨɛɥɟɦɨɸɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɡɧɹɬɬɹɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɱɨɝɨɦɨɠɟɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɨɛɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ, ɫɯɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
©ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɦɿɪɭ». 
ɉɨɫɬɭɥɚɬɨɦ, ɡɹɤɨɝɨɜɢɯɨɞɢɥɚɿɜɢɯɨɞɢɬɶɬɟɨɪɿɹɜɢɦɿɪɿɜ, ɽɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɦɿɪɭ ɣ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɜɢɛɨɪɨɦɡɚɫɨɛɭɜɢɦɿɪɭ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨɰɟɜɿɪɧɨ, ɬɨɦɭɳɨɫɚɦɟɬɟɨɪɿɹ 
ɜɢɪɿɲɭɽ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɹɤ ɿ ɹɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɰɿ "ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ" 
ɦɨɠɧɚ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɚɛɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸ «ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ» ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ), ɳɨɜɢɦɿɪɹɽɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ 
 ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɥɿɱɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɫɚɦɟ ɫɬɚɽ ɨɛ
ɽɤɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ „ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛɜɢɦɿɪɭ” ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɬɚɤɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ.  
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɮɿɤɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɽ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞ ɡɚɞɚɧɭ ɰɿɥɶɨɜɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ „ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɭ” ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ "ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ". Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɡɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɨɛɦɿɧɿɜ ɦɿɠ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɭ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɯɨɞɭ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɿ ɞɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɨɛɦɿɧɢɩɪɢɩɭɫɤɚɽ, ɩɨɪɹɞɿɡɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɩɪɨɨɛɦɿɧɢ, ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɦɿɧɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɭ ɫɚɦɿɣ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ, ɹɤ ɪɹɞ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɫɬɚɧɿɜ ɨɛ
ɽɤɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɦɿɪɭ.  
ɉɨɞɪɭɝɟ - ɜ ɨɛɦɿɧɚɯ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɚ ɪɨɥɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɭ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɦɿɧɿɜ, ɭ 
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ. Ɉɛɦɿɧɢ, ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɧɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɭɛ
ɽɤɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɿɜɢɦɿɪɭ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɡɚɫɿɛ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ” ɞɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɡɡɨɜɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɡɚɞɚɱɿ. ȼɢɧɢɤɚɸɱɢ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ „ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛɜɢɦɿɪɭ” ɹɤɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 





ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ” ɿ 
ɥɸɞɢɧɢɹɤɫɭɛ
ɽɤɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɝɪɚɧɢɰɹɯɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɲɥɹɯɿɜ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɰɿɽʀ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɦɿɧɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɦɿɬɢɬɢ 
 ɲɥɹɯɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɡɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɨɸ 
Äɩɨɜɟɞɿɧɤɢ” ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɞɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɚɦɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɦɿɧɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Äɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ”. Ɍɨɦɭɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɜɧɭɬɪɢ- ɿ 
ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɿ ɨɛɦɿɧɢ  ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɭɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɚɥɟɿ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
 ɋɢɫɬɟɦɚɜɢɦɿɪɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿɝɨɥɨɜɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɹɤɨʀɽɫɭɛ
ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬ ɜɢɦɿɪɭ ɽ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɨʀɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɬɭɩɟɧɹɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɫɭɛ
ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜɞɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ.  
 ɐɿɥɶɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɡɨɜɧɿɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɫɢɫɬɟɦɨɸɨɫɜɿɬɢ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ „ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɭ”, ɭ ɹɤɿɣ  "ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ" 
ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɫɤɥɚɞɧɿɲɟɫɢɫɬɟɦɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɹɤɨʀɜɿɧɽ. 
 Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ» ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɹɤ «ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ
ɽɤɬɚ 
ɜɢɦɿɪɭɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɦɿɪɭ». 
 ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɦɿɪɭ ɿ „ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɚ” ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɞɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɧɟɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɩɢɫɚɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɰɿɥɨɦɭɞɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɤɿɧɰɟɜɢɦɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ. 
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨɰɢɪɤɭɥɸɽɜɝɪɚɧɢɰɹɯɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭ, ɧɟɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɹɤɢɣɦɚɽɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ.  
 ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ 
ɩɨɜɢɧɧɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɪɟɫɭɪɫɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɞɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭ 
ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɡɨɜɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɡɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯɭɧɟʀɰɿɥɶɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ. 
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